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haec dissertatio, ea condi t ione , ut simulac typis ex-
cuaa fuerit, quinque exemplaria col legio , cui exploratio 
librorura maiulata est, tradantur. 
Dorpati d, 26. Maji 1837, 
DR. SAHMEN, 
Ord. Med. h, t. Vecanu». 
P a t r u o 
Assessori collegiorum, ordinis St, Stanislai equiti, 
optime de se merito 
hancce scriptiunculam 
pio rraloque animo 
offert 
A u c t o r. 
l n n o r m a l i a abbrev ia i io u n i u i parlis muscu lorum 
crur is cum disientione al ter ius , na turam talipe-
dis const i tui t , formam vero , distoriio pedis a d 
di rect ionem muscnlorum decur ta to rum. M u t a -
tiones formae ossium pedis quas observaverun t , 
paucis forsan la l ipedi i acquisit i casibus excep-
tis, secundar ie d iu turu i ta te mal i p rovoca tae , le-
vioresque sunt, quam ut deformitati i l l i causam 
prox imam praebere potuer iot . Cl. S t romeyer*) 
nol ionem na tu rae morb i , non solito posuit sen-
•u , ta l ipedis na tu ram adsue tum spasmum raus-
cn lo rum snrae esse d icea t , quum spasmus hoc 
casu tantum r e m o t a m , abbrev ia t io au tem mus-
cu lo rum pe rmancns causam sufficientem seu 
proximam deformitatis praebeat . 
Hic t o iummodo d e deformitat ibus pedis a-
gi tur il l is, quas v a r u m et pedem e q u i n u m vo-
care solent, qua re sub communi nomiue tal ipe-
dis , haec tanlum d u o gene ra , nou vero simul 
va lgum intel l igo. 
• ) Ueber bte neue aSel>anb(un«<n>eife b « ftluini>< 
fu$e. 3n Br. €a«per« ®ea>«nfo}rift, J\? 35 . 
3. 1836. 
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Constans, eaque , sive or tum ta l ipedi t , sive 
persistendi la t ionem respicias, gravissima abb re -
v i a t i o , tricipitis surae est. Hac enim, intenta 
tendine Achill is, processus calcanei posterior sur-
anm trahiuir , i taque pes ex tendi tur . Quo qui -
dem in «itu, l igamentum fibulare calcanei rela-
xa tum, summum gradum adduct ionis normalis 
p e r m i t t i t * ) , quae , q u u m tendinis Achillis inser-
lil» a pedis Hnea m e d i a introrsum decl inet , ip-
•a abbrev ia t ione tricipitis surae revera perfici 
£otest. Jam vero adduc t io i l la a d e o praeter 
no rmam adauge tu r , ut pro ma^ore ve l minore 
trieipirts abbrev ia t ione , calcaneus e conjunct ione 
cutn facie ar t icular i B9traga l i , plus minusve iu-
trorsnm dHlecta l , d n m asiragalus ipse , paucis 
i i sqne inveterat is casibus exceptis, i iormalem fe-
r e situm retineat. Sequuntur hanc dupl icem cal-
canei dis tor t ionem, propter fosciau plantar is et 
mnscu lo rnm ac Rgamentornm plantae pedis in-
t en t ionem, ossa tarsi minora , ossa metatarsi et 
pha langes d i g i t o m m , quo planta pedis intror-
t um rotatur . E o d e m tempare -oa nav icu la re ex 
ar t icula t ione cum astragalo, os vero cubo ideum 
ex ar t iculat ione cum ca loaneo , propter Horum 
artictrlorum majorem mobil i ta tem, plus minusve 
i w t r o r t u m a c deorsum d e c l i n a n t , «iraul circa a-
x*m suam minorem se ve r t en t e t , qua re flexio 
pedis circa axem transversam efficitnr. Propter 
processus posterioris calcanei decl ina t ionem, trac-
tu» tendiuis 'Achil l is . , n u n c iutrinsecus sur tum et 
extroTsum ageus , apicem pedis uecessario io t ror-
* ; 3Bet>er, !01e*atttf r e r ntenfAIicben ©ehrcerFjet t i ic 
© p t t i n a . 1836. <B. 209. 
«um converiit . Pr imar ia haec va r i forma, p ro -
grediente deformi ta te , va r i e m u t a t u r , «ive sin-
gulorum ossium et ar t iculorum sive musculorutn 
et l igamentorum pedis ra t ionem habeas . 
E iricipitis ig i lur brevifate, momenta v a r u m 
designantia p r inc ipa l i a , n imi rum innormalis «x*. 
tensio, rotaiio plantae et apicis pedis in i rorsum 
facta, der ivar i licent. Atiamen m o n e n d u m est, nc 
h a c in deformitate coni inua ac va l ida intentio 
tendinis Achillis exspectetur, quippe q n a e nul la 
est, situ pedis t ranqui l lo , ub i processus calcanci 
posterior facile vel lolli tur altius quam musctilortrtn 
brevitas expostulat , statim vero exor i tur simulatqtte 
u n a m a l iquam disiorsionnm supra uomiua ia rum 
removere tenies. — Quamvis hac rat ione origo 
var i sola iuteniione tendinis Achillis expl icar i 
Hceat, negar i tatnen non potest, saepe abbrevla» 
l ionem musculorum crur is posteriorum profun-
d ius j a c e n t i u m , imprimis t ibialis postici et fle-
xo r i t longi hal lucis accede re ; qnaer i tu r taulutn, 
nonne et i l l i et parvi miisculi p lantae pedis se-
cunda r i e d e m u n i , locis quibus inseruu iur ve**. 
sione inter se appropinquai is , dccurtei t lnr , quum 
ipso pr incipio mal i decl inat io lateralis et flexio pe^-
d i s c i r c a a x e m transversam perexigua vi lolli possi* 
Pes equinus varus h a b e n d u s est inferior* 
evolul ionis g radu reientus, exor iens , ubi-muscu-
li cruris anteriores, praec ipue vero: eacterni, va-
liBiores sunt, quam ut praeter exiensionem pe-
di» vel ipsum introrsum lorquer i , c i rcnmque 
axem transrersam flecli siuant. Gl. Stronieyer*) 
pedem equ inum formari cooiendit , ul>i inalleoli 
1 c ie . 
ei l igamenta a i t i cu la r ia perfecte e ro lu ta sint, 
v a r u m con t r a , ub i n o n d u m e v o l u t a , t rahente 
tendine Achil l is , deprava t ionem lateralem ad-
mittant. Quam vero sententiam in totum va le re 
non posse, part im exempla pedis eqnin i innat i 
docent , par t im eo p roba tu r , quod distorsio astra-
gal i , q u a e sola malleolis p ioh ibe r i queat , in va-
ro fere semper minima est ' ) . 
Profecto primus impulsus deformitatum il-
l a r u m p roc reanda rum, non semper iu surae mus-
culis latet, q u o r u m tamen act ione n ih i lominus 
omuino opus es t , ut ma lum i l lud procreetur . 
U n d e vero baec abbrevia t io partis un ius mus-
cu lo rum cum product ione al terius d e r i v a n d a 
sit, uter h o r u m statuum pr imar ie exis ta t , uon 
e«t quod hic d isqui ramus , quippe ub i de malo 
aga tu r adeo excul lo ac s tab i l i to , ut ne «ubla-
tis qu idem si fieri possit causis remot io i ibus , 
«auatip «equaiur. 
Analysis var i ac pedis equiu i accura t ior , 
q u a m S c a r p a 2 ) J o e r g ' ) et B o u v i e r 4 ) quam op-
t ime ac dil igenti isime inst i tuerunt , ut nota omil . 
ti potest, quum hoc loco brevitas tantum trici-
pilis surae et ratio qua remover i possit respici-
ap tur . 
1) ©cdrpa, Ue&er fcie a»ge6ornen frummen giige tet 
Ain&er. Ue&erf. »on Dr. «DJatfattt. 2Bt'en 1804. 
<5. 9. 
X) 1. cit. 
3) Ueter bte JNutnpfuge J C . Setpjtg 1806. 
4) Dictionnain rie meriicine et de cliirnrgie pratiques. 
Paris 1835. Tom. 13. pag. 70 . 
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Ab antiquissimis i nde temporibus rnedicoi 
ad mechanica tantum ac therapeutica hnjus mor-
b i remedia an imum adver t isse , et ex iis solis 
salutem petiisse v idemus . Sic jam Uippocrates*): 
, ,verum nih i l , i n q u i t , ipso opus est, si quis et 
man ibus recte di rexer i t et linteis recte del iga-
ver i t , et appensiones et reparationes per adsuta 
lintea recte fecerit. Atqtie haec qu idem est ctl-
ra t io , et neque sec t ione , neque us t ione , neque 
alia varietate quicquam opus h a b e t . " Xantutn 
abest ut haec et similia c larorum vi roruth in-
dic ia oppugnem, ut potius p lur imi facienda cen-
seam, modo ne obl iviscamur illis so lummodo 
infantum tal ipedes notari . Ingens ve ro machi -
n a r u m h u n c in finem commenda ta rum copia, 
q u a r u m numerus indies a u g e t u r , per se jam 
p roba re v a l e a t , i l l a rum quam inconsians sit 
efFectus, quamque pert inaciter saepe malum me-
dicorum labor ibus resistat. Sunt i l lae qu idem 
omni aeslimatione d ignae , imo prorsus necessariae, 
tamen v e r o , vel studiosissimorum ill ius methodi 
sectatorum j u d i c i o , saepe h a u d sufficiuut, licet 
sumniam adl i ibeas di l igenl iam ac pat ient iam. 
Praesert im malo inve te ra to , ta l ipede congenito 
ul t ra aetatem p u e r i l e m , ta l ipede matura aetate 
acquisito ve l b reve tantum per tempus negleclo, 
methodi hujus aut p e r e x i g u u s , aut mil lns om-
n ino est frucius. Decl inat io pedis lateralis, si 
modo adest, inechanicis v i r ibus facile toll i tur, 
omnesque inter medicos convenit , solam iricipi-
lis surae brevi tatem curationem morbi tam d i -
u tu rnam r e d d e r e , imo saepe vcl Omnino pro-
• ) Lib. de aiticulis, Sect. VI. 
hibere . Cixjui rei causam disquisitio anatomi-
ca nobis offert. Est enim triceps 6urae raiucu-
lortim cruris omnium louge validissimus, s imul-
que- insertio e jus , ipsiusque calcanei structura. 
e a , ut musrulus ille virh suam couxuodissime 
exerceat , d u m vires quae opponuntur macliuia-
rum minus in jpsum caicaneum (cujus prae te-
r e * procestus anter ior minus veclis bracl i ium 
constituit) quam indirecte pressu in amer io rem 
pedis partom agunt , uec r e r o , ne hu ic noceant , 
idoneo g radn a d h i b e r i possunt; 
Recentissimis demuin lcniporibus successil, 
ut (acilitis ac cert ius, quam unquanv machiuis 
ve l aptissimis fieri poterat , irieipiiis impedimeu* 
tum vincere tur , epque tal ipediun insanabil iurn 
numerus multo restr iugeretur. 
Jain M . G. Thi leuius*) secia lendine Achil-
lis la l ipedem sanavit. Miriiin sane est , quod 
h u i c casui lam parum tr ibuit , ut uec accura-
lipres. operatipnis regulas.^ ptofjOsuer.it ^ .nep , vero 
in aliis eandem repetierit , quutn tameti occasio 
cum deficere uun posset, in morbis sanandis e-
gregie versantem. Obl iv ioue igiiur obni t i im ja-
eebat per icu lum i l lud , donec C. t ' . Michat l is**) , 
felici successu , quo in herniis incarceia t is . sca-
rificationis ope l igameutum Pou.partii ex ienua-
verant , m o t u s , incisiooes iendinum ad var ias 
corporis deformitates tol iendas et adhibere t ip-
*) 3RebieintfaV n . djirtirgifcfie SBfmerftittacri. Sraitff-
1789. § . 335. 
* u f e l a n b « uiifc .?tnilr>'j J c i i n i a l , S?b. x x v i . 
iui l t s l l : @ . 3. 
$e, et comniendaret . Tendiue Achillis qua iuor 
pedum equ inorum, un iuaque var i circiter ad ter-
t i am lat i tudinU par tem usque diasecta, d u o b u i 
i n casibn» statir» post operat ionem pedem in si-
tewn npcraalem red igere -po te ra t , in quo eum 
calceo Petiti -inverso iixum ret inebat . Ceteri» 
in casibu» major curai ionis pars tnachiois tr i-
b u e n d a erat. Sanatio sine ullo incommodo , ci-
to « c pe rbeue successit, perfeclissime vero , ut ne 
ni inimum qu idem vitii vesligiuru xemanere t , et 
citissime, n imirum quatuor h e b d o m a d i b u s , liOr 
mo septendecim annorum in sauitatem est resti» 
tutus , cujus pes u ie rque in pedem equinum mu-
tatu« erat . Michaei is ipse p lura que hu ic sa-
naud i me thodo opponi possint, et refer t , et ar-
gument i i iiloneis refellit. Profecto betie merui t 
d e a n e medica eo , quod et metum tendinis lae-
d e n d i de lere couatus est, et exper imentw docuit 
t end innm disseclarum: fines r e l in te i se distan-
»es, o p e telae oellulosae concrescere posse, mem-
b r o r u m fuuctionibus in posterum I I O H multurn 
turbat is , quodque ideam memhrornm deformi-
tate» operat ione oauandi pr imus exsuscitayit . Dif-
ficile tamen est d i jud ica tu , q u i m u n i melhodo 
eju» t r i b u e n d u m «it, qunm. casuum qtios obser-
vavi t idonea explicat io omuino desideretur . Ae-
tatem quidem l iominum iil qu ibus operat iouem 
illain • insiiiuit u b i q u e refert, ipsius vero vi t i i 
»ec g radum nec lempus cousti tui t , iu incerto 
re l inquens num cougenitum fueri t , au receiu 
exor tum, an pa rum tantum evolutum. Praete-
rea intel l igi neqyit , quomodo tendo, parva qua-
dam incisione, majorcm pjus par t rm immiilaiam 
rcl i i iqueute, subito tautaiu a t q u i i e i c possit, a 
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pr iore taniopere dissidentem di latabi l i la tem, quan -
ta opns esset ad evolui i pedis equ in i coirect io-
ncm. D r . Horne r* ) canem cujus tendinem A-
chUlis par te posteriore usque ad tertiam lati tu-
dinis partem secaverat , l ibere demisit , j amque 
paucis horis post tendiuem ]ilaue d i rup iam 
inveni t . Vix arbi t rar i licet cl. MichaSlis taiem 
di rupt ionem partis tendinis haud v io la tae , for-
tasse coacta pedis flexioue provocatam, praeter-
Vidisse, veris imil ius est p lenam tendinia seclio-
nem ipsi incisionem visam esse. — Methodum 
hancce medici accurat ior i examin i h a u d subje-
cerunt . 
Ce). De lpech landem sectioni lendinis A-
chill is certum inter remedia lalipedis designa-
ret locnm, regulas hujus operat ioni j consiituen* 
generales firmis principiis nitentes, eaque rai io-
n e ac via eam stabiliens. 
Docnera t eum exper ient ia * * ) , tendinis A-
ehill is ruptae vel sectae fines vel diligentissima 
cura l ione nunquam directe conjungi posse. Ani-
madver t i tu r eivim conjunclioni» Joco pr imum to-
rua, «eriu» macie ib idem quasi collum forma-
t u r , t endine infra normalem la t i tudinem exte-
nuata . Hinc Delpech substantiam in le rmediam 
fingi intel lexit , qua satis consolidata, tendo quam-
qnam elongata funciior.em suam exercere valeat . 
Jam veris imile v ideba tu r , •nbstaiitiam i l lam, gn-
tequam condensa re tu r , extensioni d i u t u r n a e ac 
*) #ilfcebranfcta' £anbbud) ber anatomie, auoaeaeb. 
r-on 3Beber. Sraunfcbroetg 1830. «86. l . ®-185 . 
gJ)ituta. &anfcbit>(. «ffieimar 1830. S8fc.ii. © . 185. 
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panl la t im cresccnti subjectam, majorem etiam iu 
long i tud inem ex t rah i posse. Satis sciebat r u p -
tu ram t end inum ac sec t ionem, maguis per icu-
lis in u u i r e r s u m non esse «tipatas, erant tameu 
q u a e temeret , n e , operai ionis pre t ium minue -
rent . F ier i en im poterat , ut conjunctione ef-
fecta, tubstant ia in te rmedia extensioni ye l om-
fliuo non cederet , vel tantis cum do lor ibus ae-
groti u t necessario omit tenda esset. Quo casu 
operat io qu idem in i r r i tum cecidisset nu l lo ta-
m e n aegr i d a t n n o , n e d u m per iculo . D e i n d e 
substantia fines tendinis conuectens ve l r umpi , 
n o r a m q u e in posterum denegare poterat con-
j u n c t i o u e m , vel praegressa idonea distentione, 
n imis deb i l i t a r i , quam ut funclionis tendinis 
pan iceps fieret. Quorum u t roque in casu idem 
erenisse t , n imir t im sublatus esset tricipitis surae 
in pedem influxus, operat ione tamen non i nu -
t i l i , q n u m r e l «ic p lanta pedi» ad terram con-
r e r s a , aptoqiie calceo fixa, corporis pondus su-
i t inerc , i d e o q u e aegroti staium mulio mel iorem 
r e d d e r e potuisset. — His omnibus accurate per-
pensis " q u n m operalio perfici posse v idere tur , 
D c l p e c h in pue ro eam instltuit novem anno-
r u m , l aboran te p e d e equino congeni to , tunc a-
deo j am excul to , ut nu l lus e mach ina rum usu 
sperar i posset fructus. Aegrotum situ horizon-
tali p ro i i e rnendum curavi t , veui re deorsuro con-
verso , j amque iaminam rect i scalpelli subter ten-
d i n e m Achillis i ta immisit , ut utroqtte ejus la-
tere cutis uniu^s pollicis spatio persc indere tur , 
d e i n d e scalpello extracto , cul trum i n d u x i t con-
v e x u m , quo teudinem a parte in te rna extror-
sum d i n e c u i t , h a u d taraen d i renua cute qua 
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tegitur. Illico pes ita flecti poierat , ut rectum 
fere a n g u l u m cum crure formaret, est autem pe-
cul iar i quodam appara tu in posit ione quam an-
tea ot t t inuerat viiiosa fixus, quo fines leudinis 
dissectae in contactum veni rcnt . Dec imo pott 
operat ionem d i e , suppurat io exigua observfiba-
tur , duodec imo cum pure crustae telac fibrosae 
p r o d i e r u n l , den ique vicesimo octavo vu lne r a 
cicatrice obduc ta , tendinis fines tenui funiculo , 
nonnul las l ineas longo, satiaque rirmo conjuncti 
a p p a r e b a n t , tendin is vero la tera cum cicatrice 
concreta. K u n c extensiouis appara tu apporiM», 
paucis d i e b u s , sine maguis aegroii do lor ibus , 
pes rectum in a n g u l u m cum crure est redac tus , 
q a o situ 'nnnm pe r mensem r e t i n e b a t u r , donec 
corpus in te rmedium satis consolidatuni esset, at-
que la t i tudinem d imid iae tendinis , duoru tn ve-
r o pol l icum l o n g i t u d m e t n exMoete t . Praeierea 
propter pedis incl inat ionem exirorsum spectan-
tem, propr io quodam opus erat calceo, q u o ae -
groms mox e t firmiter incedere et cur re re d i -
dicit . - i . - .
 ; 
Op>rafi*r Igituit instituta est secundum. i e -
gulas qnas De lpech ipse praescripsit s e q u e n t e s : * ) 
1) Tendo quam dissecare vo lumus , uon est 
d e n u d a n d a , n e per icu lum exfoliationis exoriattrr . 
2 ) Statim post sectionem CUrdre debemus ut 
tendinis fines m u t u u m in c b r i t a c t u m r e d a c t i 'rtta-
neant , donec conjungantur . 
3 ) Antequam substaiitia in te rmedia omnem 
«uam soliditatem adepta sit, cont inua extensjone 
*1 DeJpcch I. cit. Tom. XII. pag. 316. 
tanto longior r edda tu r , quanto musculi sunt de-
curtat i . 
4) Quo facto partes in situ qnem acceperunt 
re t inendae sunt, donec substantia in termedia to-
tam luam firmitatem nacta »it. 
Haec aanandi rat io quamvis omnium n u n c 
med icorum iu se dir igeret a t tent ionem, mult is 
tamen non novum y ideba tn r r emed ium mul tae 
spei, sed yi t ium potius maximopere v i t upe randum. 
Stromeyer Germanorum pr imus operat ionem 
illara praeeunte Delpech exercens, magnam ejus 
util i tatem p lu r ibus factis d i luc ide demonstravi t .*) 
Quindec ies enim optitno cum eventu eam insti-
tu i t , non ad solius tendinis Achillis sectionent 
se restr ingens, sed saepius u b i res postulabat , eti-
am tibialis postici et flexoris longi hal lucis ten-
dine* dissecaus. . Aegrotorum quos curavi t ma-
x imus na tu X X X I I anno rum, minimus octo men-
sium erat, octo ta l ipede congeni to , septein acqui-
•ito l aborabant . Unam tantum opera t ionem, ter-
tiam o r d i n s , , frustra suscepit , q u i a , propter fal-
sam opiniouem t a n t o p e r e - d i v u l g a t a t n . d e tendi-
ni« Acbill is laes ionibus ta rde tantum refectis, 
extensioueai justo serius insti tuebat, quo tempore 
substantia in termedia jatn solidior facta erat, 
quam ut v i r ibus ex tendent ibus cederet. 
Cl. Stromeyer praecepta cl-i De lpech in uni-
yecsum secu tus , nonnul las tamen operaxtdi-mu-
• * 
*) Stromeyer' 1. <SU.; tn Dtuft'* 50?<taajttt fitr fcte ge< 
f(tmtrrte £etlfunbe. « b . x x x i x . .fteft uiH>9§t>. 
xux. £>eft 1. 
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tationes i n v e n i t , quam maxime respiciendai . 
Omni l a u d e inpr imis d iguam habebis tendini» 
secandae rat ionein ab isto propositam. TJt nempe 
brevi ta te v u l n e r u m aeri ad i tum quantum fieri 
posset occluderet , eoque suppurat ionem ac exfo-
l ia t ionem quam certissime effugeret, operat ionem 
cul t ro peregit syr ingotomo, incurva to , pe r tenu i , 
quem d u o b u s ve l t r ibus pol l ic ibus supra inser-
t iouem tendinis Achi l l i s , iu ter h a n c et t ibiam 
in t rus i t , dorso cultr i os spectante , l amina a d 
tendinem conversa. Hoc actu tendo, p le ru tnque 
jam cultro partes penetrante , ve l d u m pau lu lum 
pe r partem oppositam p r o m o v e b a t u r , cnm fra-
gore d i rumpeba tu r . Spontaneus teudinis Achillis 
' recessus tam exiguus erat , ut aucta pedis exten-
sione d i remtorum ftnium contdctus perfecte efri-
cere tur . 
Vuluera i l la e x i g u a , pr ima iatn in tent ione, 
nu l l a suppura t ione interna exoriente ' , coalesce-
b a n t , cicatrices vero cu taneae nul la par te cum 
tendine concrescebant, substautia deniq t ie ' in ter-
ntedia tvm aequabi l i te r p rog igneba tu r , ut p r in -
cipia ejus uon perspicue dignosci posseDt', «ola-
q u e in regione iucisionis pa rva ejti» extenuario 
sen t i re tur ; cujit» re i , a cl. De lpech haurd obser-
v a t a e , causam in eo quaeri t S t romeyer , quod 
secandi ra t ione quam ipse adh ibue r i t verisi tni-
l i ter paries vag inae tendin is ' posterior h a u d v io -
la tus , l ymphae exsndatae q u o d a m m o d o forrnam 
p r a e b u e r i t , substantiae in te rmediae fingendae. 
M i n o r ig i tur vu lne rnm ambi tus sanationem ad-
i u v a n s , extensionem multo citius adb ibe r i per-
miitit , quae ideo in adul t is jam. octavo vel de -
cirao poi t operai ionem d i e , in infant ibui v«l 
ronlto etiatn p r iu t in i t i tuebatur . 
Aliarum tendinum »ectio «imul cum tendi -
n i i Achill i i «ectione facienda, nonnu l l i i in ca«i-
bu« necetsar ia «it, i i t vero rar i t t imU a tque in -
ve te ra t i i , quum libialis pott ici et flexorit longi 
ha l luc i i nec v o l u m e n , nec t i tus , nec in ter t io ea 
«iut, u t machin i t h i c commodissimae v im t u a m 
e x e r c e n t i b u s , i l l i soli pe r t i nac iu t , n e d u m i n t u -
pe rab i l e opponere possent impedimentura . For-
tasse accelerar i potest inc i t ion ibu t auctis ta l ipe-
dis «anatio, ita tamen ut j u re t imendum «it, ne 
muscu lorum crur i t actiones grav ius eo tu rben-
tur . Hac d e r e t ane experient ia to la d iscernere 
v a l e b i t , a d h u c vero tironi h a u d inepte in tne-
mer iam revoces i l l u d : „ o m n e n i m i u m ver t i tu r 
in v i t i n m / ' 
. Opera t ionum tupra nobis e o u m e r a u r u m even-
t u t : ex imru t , quem mut i i et iam a l i i Gertnatoiae 
ac Francogal l iae medici u b i q u e conarmant , *) 
ianv conced i t , ut hu i c cu rand i ra t ione j u t t u m 
pre t ium coni t i tuamut , qiia*«jue opposiut « i a t p l n -
r i b n t argumentis refutemus. 
l ) Opera t ionem bancce n o n inu t i l em Uec 
tupervacaneam e««e, .)am aupra jud ic io v i r o r u m 
mechanicae ta l ipedi i curat ioni* peri t ist imorutn 
p r o b a v i m u s , consentu fa ten t tum, w a c h i n a t p ro -
vecl iore aegro torum ae t a t e , ve l v i t io paul lo in-
veterato , u b i tamen o t t ium fo rma , a r t i cu lorum-
q u e mobil i ta t . «anauonem por «e non yetet, om-
• ) Dr. <S«iptnr'« « o * * « f * r i f t . Wr. 35. 3 . 1«36. 
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nino nos deficere. Cujus re i cau tam hisce i n 
casibus non invenies nisi in musculorum exien-
sioni r epugnan t ium vi r ibus aetaie auctis , q u u m , 
licet vo lumine non mul lum inc r eve r in t , solidi-
tatem tamen eoque resisiendi faculiatem majorem 
annis nccessario adept i suni. —- Jam anatomica 
disquisi t io , magis v e r o etiam cxper ient ia mul t i -
p l e x luce clarius demons t r an t , curat ionem me-
chanicam imprimis vel unice propter n imias 
tricipilis surae vires contrarias toties ad i r r i tum 
cecidisse , qua re r emed ium q u o d , contract ione 
hu jus muscul i etiamsi non sublata , innoxia ta-
men rai ione brevitarj ejus snpp le t , eoque nor-
malem pedis situm et functionem possibiZem red-
di t , profecto summa c u m u l a n d u m est l a u d e . 
2) , ,Operat ionem de qua Ioquimur auxiliuna 
non ferre con tende run t . " — Valet qu idem hoc 
placi tum d e singulis qu ibusdam casibus postea 
accurai ius ind icand i s , ex toto h a u d sanabi l ibus , 
quod ve ro s i , auctore cl . BJas io , ad ta l ipedem 
in u n i r e r s u m referri vo lun t , injuste agunt . Cl. 
Blarius *) discr imen (tatuit in ter v a r u m v e r u m 
et op ina tum, quorum ille congeniius s i t , evo lu -
tionem pedis impedi tam p rae se fera t , pedem 
exh ibea t circa axem suam longi tudina lem tor-
tum , dorso v a l d e a r c u a t o , marg ine in terno »i-
n u a t o , digili» inflexis; opinatu* contra posl par-
t u m , nimia pedis ex t ens ione , e a m q u e seqaenta 
contract ione muscu lo rum surae e x o r t u s , evolu-
tionis mancae nul la monstret vestigia. In t a l i . 
p e d e r e r o , quem v a r u m vocare soleant, ne cum 
») ©^miM'* Sarjrbildjer fcer «efammten JKrticin. 
» 6 . x i . ©. 211. 
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nede equino i. e. va ro opinato Blaii i confunda . 
t u r , gectionem tendin i i Achilli» inut i lem esse 
afiirmat, quia hic plnres tendines decur ta tae 
sint, qu ibus omnibus perscissis, par t ium at rophia 
lequere tur . — 
At praetervidi t cl. Blasius influxutn quem 
tendo Achillis iu pedem excercet circa axem 
longi tudina lem ro tandum. Tend inem Achillis, 
situ n o r m a l i , inse r t ionc sua a l inea pedis me-
dia introrsum d e c l i n a r e , ideoque pedem eedem 
ftectere eni t i , supra jam monuimus , quae qnidera 
introversio si aliis fortasse rebus adjuta al t iorem 
g radum attigit, calcaneo simul introrsum ac sur-
sum deprava to , dub i t a r i sane nequit , quin tendo 
Achillis omnibus abbrcvia t i tricipitis surae v i r i -
bus situm huncce vi t iosum sustineat. Secta igi-
t u r teudine Achilli* in v a r o , non tantum flec-
tendi pedis facultas praebetur , sed magnum eti-
s m ve l max imum fortasse impedimentum ped i i 
l u b axem cruris r educend i , tolli tur. — Evolu t io 
membr i varo congeniti secundum plnr imas ob-
servationes pr incipio pariter ac pedis equ in i pa-
rum est i m p e d i t a , et sane conatom pedis rewi-
t aend i ve ta re n e q u e a t , qflum praesertim hoc 
ipso demnm efficiatur, u t partes in posternm 
melius excoli possint. Qnod etsi non nortnalem 
in g radum usque fit, pes tamen minus evolu tus , 
is vero functionibus a p t u s , inopiae petfii p rae-
ferendus est. — » 
5) , ,Laesiones tendinum status periculosos 
vel ipsi et iam vi tae minantes p r o d u c u n t . " 
Huic sententiae imprimis semper inn ix i sunt. 
Tendi t tum laesiones praesertim calidissimi» in 
2 « 
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regionibus i isque pa ludos i s , si aegrotu t a tperae 
au rae nocturnae r e l aliis noxiis inqaute se ob-
)iciebat, u o u n u n q u a m status convulsivo» r e l ip -
sum tetanum p ro roca run t , qua re metus b a r u m 
laesionum ultra modum invalui t . — Incommoda 
i l la , modo vu lnus apte tractetur, in Eu ropa , me-
dicis peritissimis testantibus, certe rarissima sunt, 
et ve l u b i accederunt , q u a e r i t u r , nonne v u l n e -
ris potius m a g n i t u d o , quam tendinis laesio pe-
r icu lum moveri t . Q u u m vero nostro casu nul-
lum exstet vu lnus aper tum, sed punct io tantum 
per cutem facta, qua aeris a l i a rumque nox i a rum 
in tendinem influxus adeo e v i t a t u r , ut ne sup-
pura t io qu idem et exfoliatio exor ia tur , d e casi-
bus illis adversis sermo esse non potest. Accedit 
exper ient ia multifaria metum i l lum deiens. 
4) , ,Eventus secta t end iue Achi l l i s , imper-
fectus v idea tu r , quum tendo substaniiaque inter-
med ia cum cute ac par t ibus vicinis concrescens, 
functionem incedend i t u rba re et ve l l icando ve l 
inflammationes cutis exci tare possit." Revera 
q u i d e m tend inem, praesert im d e n u d a t a m , exoxta 
suppura t ione , cum par t ibus circumjacentibus coa-
lescere observaverunt , ver is imile autem est con-
cretiones hasce resorptione paul la t im de le r i , u b i , 
i inibus tendinis dissectae rursus conjunct i s , a e -
grotus i teratis conat ibus m e m b r u m l ibere mo-
vere ten te t , i d q u e fere pro certo h a b e r e pos-
s u m u s , u b i tendinis fines per pr i inam intent io-
nem sanantur . — 
Cl. De lpech casu quem ipse tractavit con-
cretionetn cutis cum tend ine pr incipio perspicue 
dignosci potuisse fatetur, postea vero hujus rei 
n e ment ionem quidem inj ic i t , aegrotum om-
n«» pedis a d h i b e n d i conatu i quam optime sutti-
nui tse praedicans , id quod documento esse po-
test, nu l l um i n d e eyenisse incommodum. Stro-
meyer operat ione facta, teudinem nunquam cum 
cute concretam iuven i t , quia ipsius ageudi ra-
t ione prima semper un io successit. — 
5) „ M o n u e r u n t , cura t iones , cicatricum ex-
tensione ni tentei , nunquam d u r a r e , sed splendi-
dissimos ea rnm eventus cum cicatricum con-
traclione iu t e r i r e . " *) — At n e hoc qu idem va-
let, quum experientia tendinem substantia inter-
media longiorem in perpetuum redd i posse do-
cueri t . Elongaiio substantiae in termediae con-
tinua ex iens ione , i nde ab ortu u i q u e ad per-
fectam consolidatiouem ejut sus tenta , efficiiur, 
quo tempore omnium cicatricum more vel ip-
•am incl inat ionem a d contractionem amittit. — 
Analogia tub i tan t iae tend in i i iu te rmediae cum 
osi ium cal lo , **) quem pr imae evolut ioni i tem-
p o r e , vel si cl. Dupyu i ren sequer i i ut cal lum 
t e m p o r a r i u m , iu omue tempui mul io longiorem 
redd i posse notum es t , metum contractionis ci-
calrici i serius intrami» non facile reffellere po-
t e t t , quum ossium cal lu t calcar ia phosphorica 
depoi i ta se con t rahendi facultatem amittat. Con-
centui actiontim muscular ium rest i tutui , pondus-
que corporis incedentis per se non snfficiunt, ut 
contractiouem cicatricis prohibeant . Huc perti-
net casus, quem i t r o m e y e r refert, ub i varo «ec-
• ) Otuft, tbeorettftb •. praFttfdjefi #ancbu<b bet (ght« 
rurate. 2Bten u. SBerltn 1831. 93b. V. ©. 49». 
• * ) Pauli, <le vulnoribus sanandis. GOIting. 1825. i>ag. 
41 et 87. 
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t ione tendini* Achillia «anato, noi inul lo tempore 
post aegro tus , propter contusionem pedis forte 
i l l a t am, totum per mensem se in lectulo con-
t inere d e b e b a t , nec tamen u l lum postea Testi-
gium prioris mali reperiebat t i r . Sic etiam casu 
quem Delpech t r a c t a r e r a t , paul lo post q u a m 
aegrotus ditnissus esset abscessus lymphat ici ante 
pate l lam, in fossa poplitea et in ingu ine exor ie-
b a n t u r , pedis usum per iongius tempus per-
q u a m impedientes , qu ibus tamen faustus opera-
tionis eventus omnino non est turbatus. 
6) , ,Commoda, d ic i possit, hujus operationis 
tion tanta sunt quanta curat ionis sola extensione 
perfectae, quutn triceps surae , t end ine ejus e lon-
gata, morbose retractus manea t . " Haec qu idem 
res negar i n e q u i t ; altius retracta manet sura , 
nec u n q u a m perfecte evolvi tur , quum contra sa-
na t ione solo appara tu effecta, muscul i saepius 
celerius accrescentes ampl i tud inem ac vires fere 
normale* acquirant . — Hoc operationis incoro-
m o d u m jam a cl. Delpech affertur, eoqne mo-
tus, cura t iouem extensione effectam, u b i c u n q u e 
idoneus i n d e sperari possit e v e n t u s , praesertim 
teuera aegrotorum aetate praeferendam esse fa-
t e t u r , adjicit au tem felices nos esse praedican-
dos qu ippe qu i . ce te rorum etiam c a s u u m , alias 
in sanab i l ium, certum ac leni ter ageus r emed ium 
acceper imus. — Attamen fa l leres , si musculos 
Mnat ione per operat ionem al la ta , eodem d e b i l i -
tatis et a t rophiae statu pe rmanere arbi t rares , 
qnem in ta l ipede p le rumque observamus, docu-
erunt potius cli. Stromeyer a l io rumque per icu la , 
vel hac sanandi ra t ione partes illas ambi tu ac 
v i r ibus maximopere auger i (licet normalem evo-
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Iutionis g r a d u m non at t ingant) ut pet eerto ac 
facile funct ionibut suit praeesse pot t i t , et detr i -
mentum i i lud e retract ione tricipitis t u r a e re -
manente profec tum, cogitatioue magis quam re 
r e r a exstet. — CI. Stromeyer *) operat ioni t cu-
jusdam in infante octo meusium factae accura-
t iorem descriptionem a d h u c publ ic i jur is non 
feci t , nec ideo notum est qua re motus ea ae-
grotij aetate, qua sola exteusioue cito ac perfectiut 
tcopum att ingere solemus, ad operatioticm acees-
serit. Fortasse ad Iatiorem huncce operat ionii 
usum, opinione sua d e tal ipedit na tura est per-
d u c t u s , qua lectionem tendini t non mechanice 
tantum, substantia iu termedia formauda, ted dy-
namice etiam spasmo tol lendo agere conteudit , 
demto , iu quem reagant muscu l i , fixo loco ; ea-
que de causa maguam etiam opeia t ioni i utilita-
tem esse ub i repositio ad tempus facile succe-
dat. Quam qu idem tentenl iam st quis agende 
ettam stricte t e q u a t u r , magnus i jne d u b i o ope 
rationis abusus t imendu i sit. — 
Ehicet ex iis quae a d h u c p e r l u s l r a r i m m , 
sectionem tendinis Achillis iu ta l ipede et ad-
mitti posse et efficacem esse, eatnque non id 
spectare ut mechanicam curand i rat ionem de 
loco suo deturbet , sed potius ve l possibilem red-
da t , ve l acce le re t , qua d e cauaa ub i res per-
mit ta t , uu ico mach ina rum ustii ipta palmam 
deferat. — 
Ut tperatus operat ionem sequatur eventus , 
indical iones ejus et coniraindicat iones al temo 
• ) I . . cit. 
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an imo perpendas necesse est. — Mul t i s in ca-
t ibus talipes sanari omnino non potest, nomina-
tim si ossium, a r t i cu lo rum, vel t end inum et l i -
gamentorum morb i organic i insanabiles adsunt , 
correct ionem formae pedis d e p r a v a t a e , etiam 
sublato musculorum in f luxu , p roh iben te s ; qua-
les sunt a r t icu lorum anchylos is , formae vel 
s t ructurae ossiuin mutat io a l iqua gravior e tc . ; 
d e i n d e *i musculorum morb i non sanabiles ob-
s tant , q u i b u s , licet pedis forma natural is resti-
tuta s i t , funclio tamen normalis v e t a t u r , quo 
«aepenumero referendae sunt musculorum cruris 
paralysis a m p l i o r , arthrii is chronica ve l r h e u -
matismus, degenera t io organica etc. Si spes est 
fore ut paralysis , i d q u e d saepe in paralysi se-
cundar ia e x ta i ipede orta obse rva re run t , remota 
deformitate et ipsa e ranesca t , r e l ut corpus po-
*tea pede aptis fulcris mechanicis adjuto niti 
possit, operat io , eiiam paralysi praesenle, neces-
saria fieri potest. — Omnes complicaiiones mor-
bosae , qu ibus aut operatio aut cura eam sequeos 
tu rba r i possint, anle operat ionem u tcunque sunt 
r emovendae . — 
Sectio tendinis Achillis ind ica ta est, ub icun-
que deformitas i l la musculorum tantum abb re -
via t ione ni tens, sola mechanica c u r a n d i ra l ione 
sanari nequi t . Fer t inax etiam talipedis ad re -
cidivos incl inat io operat ionem ind ica re valet , 
qua perfec ta , r ec id ivum v ix timeas. — Injuste 
ve ro ageres si operat ionem u l t imum tanium re-
fugium putares. In vulgus noium est quantas 
difficultatea praebeat curatio mach ina rum ope 
ins t i tuenda, praesertim si aegrotus jam ultra pue-
r i t iae annos processer i t , ut vel maxima et me-
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dici et aegroti di l igentia ac pat ient ia , mul to rum 
d e m u m mensium imo annorum labor ibus fruc-
tus al iquis acquir i possit. Qua re ve l r a r io r ibus 
ill is casibns, ubi dil igentia il ia d iu tu rua , tan ta-
q n e temporis jactura permitt i tur , ipsi tamen ae-
groto saepe vel curat ionis d iuturui tas in to lera-
bilis es t , vel mot ionum i n o p t a , coactaque desi-
d ia , nociva. Incommodum i l lnd cvoluiionis 
tricipitis surae imperfectae operat ione a l la tum, 
nul la parte ingens temporis l uc rum, quo tot v i -
tantur damna , aequiparat . — Ubivis igi inr , ma-
chinis per tempus a l iquod adhib i t i s , uul lus ani-
madver t i tu r successus, operat io sine u l la d u b i -
ta t ione inst i tuatur. 
Operatio aptissime rat ione a cl. Stromeyer 
praescripta perficitur, quam tamen et ipsam paul -
Iuluni h a n d inepte mutar i posse , operaiione» 
nosira in u r b e inslitutae serius descr ibendae do-
cebunt . — M a c h i n a r u m usus operat iouem ante-
ceden» necessarius sane est, ut pes pressioni as-
suescat, fortasse nonnunquam etiam, ut de mali 
pen inac ia certo nobis persuadeamus; quodsi quis 
illis jam formam ped i r corr igere l a b o r a t , inca i -
sum tempus absumere mihi v i d e t u r , quum ten-
d ine Achillis »ecta, non lantum flexionis impe-
d imentum subla tum si t , sed lateralis etiam d e -
c l ina t io , et distortio axem pedis longi tudi i ia lem 
sequens, mnllo facilius corr igantur . 
Quo tempore extensio substantiae i n t enne -
diae inc ipere d e b e a t , v ix a priori constitui po-
tes t , quippe quod de concretione tendinis d is -
sectae vel cit iore r e l l a rd io re , de ipsius ig i tur 
vulner is s t a tu , de aegroti aetate et corporis 
constitutione mult isqne aliis d e rebus dependcat . 
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StrotJieyer decimo operatiouis d ie adult is exten-
«ionem a d h i b e r e coepi t , aegrotis yero I X — X I X 
a n n o r u m jam quiti to. D e finium teudinis con-
cretione. motiouibus pedis caute inslitutis nobis 
persuadere possumus, ub i tendinis fine inferiore 
nioto, superiorem moveri v idemus . — 
Quae prae terea de ipsa operat ione et d e 
cu ra eam sequente d icenda v i d e a n t u r , e x ope-
ra t ionum descript ionibus quas adjeci per se pa-
tebunt . — 
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Operatio prima. 
Dr. I. E r d m a n u , medicus practicus W o l m a r i 
L i r o n o r u m , mense hujus anni Mar i io curai ionem 
puel lae n o r e m annos natae suscepit, quae dext ro 
latere pede equino afFecta erat. Aegrota robust i 
corporis r a r i i s malis scrophulosis , nominat im 
g landul i s suppuran t ibus , et u lcer ibus cutaneis 
capiiis Iaborabat . Deformitas tanta e r a t , ut pes 
ad posteriora et pau l lu lum introrsum coure rsus 
esset, et incessus dorso pedis lieret, ub i callus 
m a g n i i u d i n e pa lmae se formaverat. Conamina 
pedis in situm normalem reducend i eatenus tan-
tum successerunt, ut dorsum pedis cum anter iore 
crur is latere rectam l iueam faceret, tendine Achil-
lis forlissime intenta cum nonnul lo hujus regio-
nis dolore . Os naviculare longe protrusum erat , 
digi t i pedis incurvat i , qui tamen sine magna ten-
dinis in tent ione in situm uormalem reduc i po-
terant. Genu introrsum dec l inare ra t , ut femur 
cum cruris latere externo angulum circiter t6o 
g r a d u u m formaret. Crus aegrotum paul lo tantum 
macrius erat , quam sanum. Aegrota quamquam 
p le rumque fulcro se sustentabat tamen etiam sine 
hoc incedere poterat. M a c h i n a nunquam usa 
erat , nec r e r o arue operat iouem ulla adhibi ta est. 
Nono mensis Mar t i i d ie cl. E r d m a n n sectio-
nem lendinis Achillis instituit. Acutum scalpel-
lum duobus pol l ic ibus supra insert ionem teudi -
nis inter hanc et t ibiam tam alte immis i t , ut 
cultr i apex opposito la tere seritiri posset; tum, 
cul t ro plena m a n u cor rep to , poll ice aciei eju» 
tendinem impress i t , quae cum frogore dissiluit. 
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Pei illico mobil ior factus , magisque nou vero 
multo quam prius fiecti poierat. Vulnus parutn 
tanguin is emisit, et emplastro auglico claustim 
est. Ferula dorso pedis imposita h u u c pr iore 
in situ vitioso ret inebat . Genu flexum est. 
Nu l lo dolore praegresso , nisi forte vu lnus 
ip ium fortius p remeba tur , tendiuis fine» 4to poit 
opera i ionrm dic conjuncti esse v idebanlur , quum 
moiio inferioris tendinis finis, iu super iorem 
ageret. F u n c machiua cl-i Stromeyer adl i ibi ta 
est, ea tantum muta t ioue , ut v incu lorum loco, 
cochlea a parte infima ad superficiem tabulae 
pedal is posieriorem pertineret , quae si ro taba-
tur , hanc sursum movebat . Lorum supra dor-
sutn pedis duc tum, promiuens os naviculare p u l -
vi l l i ope in situm normalem depr imere nite-
ba tn r . Rotaliones cochleae al iquot horis inter-
jpciis, temper dolores in regione vu ln r ra t a se-
quebautuv , qui tamen nounul l is hoi is post eva-
nescebant . D iebus 18. extensio substantiae in-
te rmediae eo pe rvene ra t , ut pes cum crure an-
gu lum 85 gradut im faceret, qno in situ usque 
ad 5111101 mensis Maji diem retentus est. M a -
china nunc r emo la , pes nonnul l is locis pressu 
saucius factus apparebat , directio ejus normal i i 
erat . Tendo Achillis lactu non perspicue dig-
nosci poterat , nexus autem inter fiups sectae ten-
dinis in iercedens , lensione surae , Aexo p e d e ex-
oriente se mauifestabat. Decl ina t io genu intror-
sum spcctans multum immiuuta erat. 6 dies pes 
machina vacabat , donec par tessauciae sanarentur , 
p e r q u o d tempus bona pedis directio eadem man-
s i t , digiti taiitnm ]>edis pau l lu lum se incurva -
bant- tomo Maji d ic caliga impoiita es t , quae 
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anter iore et posteriore parte coustringi poterat 
H duobus bacillis ferreis muni ta erat , qu ibus 
et pedis forma idonea retenta, et nimia vis gres-
su in tendinem ageus minuta est. Pr imo jam 
d i e aegrota postquam dimidiam horam fulcro 
•ustenta jncesseral , pede aegrolo niti coepit, 
quum vero die post subluxat ionem pedis sani 
perpessa essei, iucedendi exerci iai ionibus ingra-
tum se obstitit obstaculum, vel a d h u c perduraus . 
Aegrota nunc tenrporis p e d e pr ius deformi fir-
mius niti posse contendit quam altero. Exi tus 
ig i tur operationis nondum plane certus est, va l -
deque doleo tempus non sufficere ad eum ex-
spectandum, tamen non est quod de felici suc-
cessu dubi temus . 
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Opcratio secuuda. 
M . de W. puella 15 annos nata , jam non-
uullis post par tum mensibus deformationem pe-
dis sinistri perpessa e r a t , quae sine ul la causa 
externa se evolvens, incl inat ionem plantae pe-
di< int rorsum, apicis deorsum spectantem exhi -
bebat . Diu t ius nul la hu ic malo remedia a d h i -
bita sunt quia pes parvis v i r ibus in situm nor-
malem reduci poterat, Berius autem ub i ince-
d e n d o vi t ium ingravescebat , infrictiones in mus-
culos cruris praescriptae sun t , eaeque re laxan-
tes in musculos cruris posteriores, spirituosae in 
anleriores, accedebant lavacra pedum, et den i -
que d iu tu rn io r meach inae , a Scarpa conira pedis 
incurvai iones excogitatae, usus. Quorum vero 
r emed io rum quum nul lus fere fructus esser, 
ad frictiones siccas et manipula t iones pedis con-
fugerunt , quarum constante ac legit imo usu, pa-
renttim indic io , magna musculorum cruris infir-
nritas adduc la est. K u n c malum, propter cu-
r a n d i tentaminum quae enumerav imus infaus-
tum successum, insanabi le hab i t um s ib ique i p -
ai rel ictum est, nisi quod aegrota calceum ferre 
d e b e b a t , u t roque latere bacil l is ferreis, ad ar-
t iculum genu usque yergent ibus , m u n i t u m , quo 
lamen nec vitii progressus i m p e d i e b a n i u r , nec 
incessus ad juvaba tur . Pede ita ad I5mum pa-
tientis a n u u m neg lec to , cl. Pirogoff, professor 
ch i ru rg i ae , accuratam curat ionem instituit. Iu-
venit pedem magno grado in va rum c o r r u p t u m ; 
v a l d e enim erat extensus, margo ejus externns 
convexus jam ab axe cruris paul luui in t rorsum 
distabnt, margo in ten ins magna concavitate in-
trorsum sinuatus, degit i pedis inflexi eratit. Osta 
tarsi solito modo mul tum decl inaverant , impr i -
roi» os nav icu la re insignem in modum intror-
sum deflexerat , ut imer ipsum et in te rnum a-
stragali latus, profundum cavum au imadver te re -
tur . Inter eundum pes p raec ipue dorso ossii 
metatarsi quinl i inni tebatur , qua re hoc loco 
cuii» callose incrassata apparebat . Crus pe rma-
c i d u m , sura altius fossam popliieam versus at-
tracta erat. Cjuoque conamine pedis iu «imm 
uormalem reducend i , tendo Achillis fortiter iu-
tenta repositioni se opposuit. — Pr imum ma-
cbina a Stromeyer indicata apposita est, q u a e 
quo fortius contra declii taiionem pedi» int rorsum 
vergentem age re t , elateres ferri recellenti» ta-
bu lae machinae crura l i et peda l i adnex i sunt , 
qui ad exter iora tendeiiie», c ingulorum ope cal-
caneum et apicem pedi» extrorsum movebant . 
Tr ibus mensibus hoc appara tu eo perventum est, 
ut pes rectum fe:e angulum cum crure forma-
ret, et decl inat ionem eiiam laieralem majore ex 
parte amisisset. Quae quidem correctio pedi» 
q u a m q u a m jam ante hujus temporis decursum 
apparuera t , u»u» vero machinae comi imabaiur , 
n ib i lominus non 4 u r a b a i , remota potiu» machi -
na satis magna decl iuat io imprimis laterali» con-
tiituo rever tebatur . Tertio mensis Aprili» hujus 
ann i d ie , cuitro acuto , recto, 3 circiter l ineas 
la to , h u n c i p m m in finem facto, «ectio tendinis 
Achill is instituta est. Culter extr intecus pone 
tendinem Achillis, duobua pollicibus supra h u -
ju» insert ionem, inductu», e jusque acies, apice 
per opposimm Iatu» nondum egresso, tendini 
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appressa est, quae mox pa rvo cum fragore d i -
rumpeba tur . Vulneris cutaneae ambi tus lat i tu-
d inem cultr i uon supe raba t , et haemorrhag ia 
et do lor perexiguus erat . Pes nunc flecli pote-
rat douec angu lum acutum cum crure formaret , 
quod ubi fiebat in regione sectionis, supter cute , 
recessus qu idam sen t ieba tur , ipsi autem di rem-
tae tendinis fines, tactu uon perspicue dignosci 
poterant . Vuluere laciniis emplastri adhaes iv i tec-
to, et foineuto frigido superimposito, pes, ut apposi-
tio efficeretur, ope tabulae pedal is macl i inae, ex-
tentus tenebatur . Compressis liuteis apte appl i -
caiis, omnis pressus in regiouem vulner is vi iatus 
est. — Octavo post operat ionem d ie extensio 
substantiae in te rmediae fieri coepit, quae tam 
perfecte successit, ut d u a b u s hebdOmadibus prae-
terlapsis, pes ad acuium cum c rure angu lum in-
flexus, planta pedis situ normal i appareret . Q u a 
in posit ione quum a l iquamdiu pes retentus es-
se t , quo tempore rursus t l a t e rum quos supra 
commemoravi actio in usum vocaba tu r , jam 5ta 
post opera toinem h e b d o m a d e e u n d i conamen 
inst i tutum est. Fes situm quem acceperat quo-
que respectu normalem, firmiter obt inebat , tan-
t umque a b e r a t , ut iu pr iorem perversam posi-
t ionem reve r t e r e tu r , ut pedis apex potius ex-
trorsum ro tare tur . Tendo Achillis n u n c tactu 
accura te dignosci poterat , nu l l a au tem exteuu-
at io, nu l l a coucretio cum cicatrice cutanea an i -
madver teba tu r , cute u b i q u e permobi l i . Cruris 
musculi a d h u c debi l iores erant quam ut corpus 
perfecte sustentareni , contra aegroia pedem per-
facile et flectere et ex tendere poierat. Exerc i -
tationes incedend i e x i n d e quot id ie opt imo cum 
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•uccessu inst i tuebantur . K u n c temporis , 4<S post 
operat ionem d i e b u i p rae t e r l ap i i i , l eye oedema 
ped i i exstat, cuju» forma ceterum normal is esr, 
v i re i m u i c u l o r u m cruris a l iquantum increve-
run t , ita tamen, u t patien» in ter e u n d u m bacul i 
aux i l i o egeat. Quo qu idem re rum i tatu, p ro -
fecto nu l l a dubi ta t io contra fauitissimum opera-
tioni» eyentum moyer i poteit. 
S 
Operatio tertia. 
A. d e x M . n u n c adolescens 17 a n n o r u m , 
•eciindo aetatis. auno morbo febril i correptus est, 
qu i b rev i post decedens , dext ro pede et c rure a b -
solutum sensus stuporem rel iquisse dic i tur . D e 
tnorbi hujus na tura n ih i l c e n i cognosci potuit , 
nomina t im incer tum mansit num i l le torpor so-
lus per se affuertt, an cum resolutione muscu-
lo rum cruris conjunctus. Fostquam torpor pau -
carum h e b d o m a d u m spatio e v a n u e r a t , pes in 
extensionem non voinn ta r iam paul la t im crescen-
tem incidi t , ut, puero incedente , calx solum uon 
attingeret. Contra h a n c deformitatem p r imum 
ungueu tum praescriptum est, quod vero q u u m , 
cutem corrodens , n ih i l tamen commodi afferret, 
omissum, ejusque loco calceus adh ib i tus est, ba-
culis ferreis muni tus , quorum d u o inde a pede 
u i roque latere crur is usque ad genu per t inebant , 
tertius in terno pedis marg in i appl icatus erat , u t 
pedis declinajionem int rorsum spec tan tem, jam 
n u n c persp icuam, cohiberet . Hunc calceum ae-
grotus ad i 5 m u m aetatis a n n u m usque gestavit, 
quo tempore plures per hebdomades methodice 
pedem man ibus in flexiouem red igere frustra 
conat i «unt. N"unc aegroio ped i luv ia frigida 
commendaban t , quo rum cont inuo usu , mirab i le 
d i c t u , ma lum i l lud tam perfecte sublatum est, 
ut juvenis non tantum incedere sed etiam sal-
tare posset. Fost pa rvam ve ro laesionem, lapsu 
ped isprovoca tam, vetus ma lum redi i t , quod n u n c 
nulli» lavacris v inci poterat . Fostquam aegrotus 
vana spe h ie et il l ic a u x i l i u m pe t i e ra t , mense 
Mai l io hirjus anu i cl. P. U. Wal ter , .profeiio-
rem artis obstetriciae, adiit . Dorsum pedis tunc 
cum c ru re fere reclam in t ineam protentum eraij 
u t inter e u n d u m calx a solo longe distaret, api-
ce pedis corpus unic« ftilciente, qiiare digi t i 
pedis cum dorso sat magnum angnlum forma-
bant . Ha l lux extrorsum conversus, cum margi-
n e pedis interno angulum obtusum faciebat , 
i d e o q u e ar t ic t i lus , pr imam hallucis pha langem 
ciim osse momar s i pr imo cou;ungen>, va lde p ro -
minebat . Incliuatio ad v a r u m in oculos cade-
bat , quum paiiens pedis apicem icmper iu t ror ; 
sum converieret , et incedens magis externo ejus 
marg in i inni tere tur . Aegrotus ipse pedem flep* 
tpre omiiino non poterat , externa vi parva flexip 
efficiebatur, Achillis tamen tendine hac jam tan-
topere in ten ta , ut majori flexioui imped imci r 
tum insuperabi le opponeret . Appositc ad hauc 
deformita iem, sura altius quam in al tero c rure 
protracta , pa rum evoluta , et debi l i s , totum r e r o 
crus mac idum, tamque imbecil lum eraf, ut ae-
grotus tantum baculo suffulius incedere posset. 
Sahaiionem quavis ra t ione eftectam desiderans, 
paliens teniUnem Achillis pprscindi non tantum 
coricessit sed operationis etiam diem av ide ex-
specliibat. Praemissus est 8 pe r tlies usus machi-
nao a cl. Siromeyer constructae, ut pes pressio-
ni assuescerpt. 
Tertio die Aprilis cl. Wal te r -operaiioiipm 
fecit, D r . Vogelsang, D r . d e Oellinyen ei tnp 
sistentibus. Aegrotus lecto iia ins idebat , ut l ux 
in te rnae cruri» parti atfulgeret, genu de inde fixo, 
pps, nt leiulo Achillis opte i n t e n d e r e t u r , qu.m-
tuin fiiri poierat flexns est. Rectum de inde ical-
pe l lum per teuue , d u o b u s pol l ic ibus supra iuser-
t ionem tendinis Achillis pone i l lam ita per cu-
tem pro t rusum, ut acies cultr i ad tendinem. con-
Tersa esset, tam profunde immissum est, ut apex 
opposito la tere per cutem tactu sentire posset, 
hac tamen non perscissa. Xum manubr io len te 
sursum elato, culter sensim paul lo retractus, eo-
que sectio tendinis facill ime effecta esi. Haec 
ipsa fragore perapicue dignoscebatur , p raec ipue 
u l t imo sectionis mbmento, et siaiim post pes for-
titer flecti poterat. .- Culiro remoto, in te rva l lum 
3—4 Hnearum inter u t rumque perscissae tendi-
nis finem clare an imadver t i l icebat . Aegrotus 
operat ionem non p rap r i e dolorosatn appel lavi t , 
q u a m q u a m Lps ius . i t f i c io sectiouem tendinis ae-
grius tulerat qua j£r induc t ionem inst rument i . E 
r u l n e r e 2 l inea i ^lato paucae tantum sauguiuis 
guttae efAuxerunt , q u o facio lac in ia emplastr i 
angl ici t e c tum, pes rursus ex tensus , uonuu l l a 
l intea compressa ad latera tendinis apposila, ea-
que simplici fascia c i rcular i a d n e x a sunt. D e -
i n d e pes rursus in appara tu cl-i Stromeyer, re-
poti ta t abu la p e d a l i , in extensione ita affixu» 
est, ut margo ejus internus tr ibus l ineis ex ierno 
profundior teneretur. Lorum inferius, mal leo-
luut compleciens, non contracium, to tumque crus 
in genu inflexum reientum est. 
Vesperi ejusdem die i aegrotus optime va-
lebat , u o n n u n q u a m tantum levem dolorem in 
tendine secta perceperat , qu i et ipse jam eva-
nuerat . In «uperficie plantae pedis posteriore 
pressus tabulae pedal i s , quamquam molli ter ef-
fertae, ingraium sensum et ve l ipsum dolorem 
excitabat. Fulsus t rauqui l lus , cutis temperatura 
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non adaucta era i , uec r e r o liti* a n i m a d r e r t e -
ba tu r . 
4 1 0 A p r i l i i d i e do lor plantae pedi» som-
n u m aegroti t u r b a n i , sub Iucem demum fere 
omnino e r anue ra t . Vale tudo un i re r sa totum pe r 
d i em bona manebat . 
510 A p r . d i e . Aegrotus noctem plac id io-
rem egerat , magisque do rmi re r a t . D o l o r nul lus 
erat , ita ut r e l r u l n e r i s regio l ine do lore per-
quir i posset. Sub mer id iem pe i celeriter tur-
geicere, et rube r a tque ca l idu i fieri coep i t , ta-
men pressu adhib i to non d o l e b a t , et vu lnus 
ipsum omni dolore vacabat . Arteriae tantum 
b i i et septuagesies per sexagesimam horae par-
tem pulsabant , l iugua p u r a , sitis uul la , re l iqui 
corporis temperatura non adaucta erat. Supra 
art iculi pedis regionem fomeuta frigida appl i-
cata sun t , q u u m q u e duos jam per dies nul la 
a lv i evacuat io facia esset, medicamentum pur-
gator ium e r h e o , e foliis Sennae et Kal i sul-
phur ico p a r a n d u m praescriptum est. 
6 t o A p r . d i e . Fomenta frigida aegroto 
accepta erant. Aestus pedis e v a n u e r a t , iumor 
autem cum rubo re manebat . Vale tudo universa 
bona erat , medicamentum trei sedes effecerat. 
7 t i m o A p r . d i e . Quum aucta pedis tem-
peratura s imulque rubo r discessissent, foinenta 
frigida omissa sunt, tumor a d h u c perduraba t . 
Vesperi pedis aestus rursus increverat qua d e 
causa fomenta frigida rursus in usum vocaia. 
sunt. Quae reba tu r praeterea aegrotus d e do lo-
r ibus volant ibus non tamen nimis val id is per 
suram, praec ipue per externam ejus partem, us-
que ad geuu pert ineut ibus. Dolo'r hic obtusus 
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erat , toto i n c r u r e p r a e c i p u e v e r o i u g e u u d e f a -
t iga t ion i s s e n s u m re l iqu i t , et per i n s u l t u s a c c e s -
sit, u o n tantum r e m i s s i o n i b u s sed perfect is in ter -
m i s s i o n i b u s d i s i u n c t o s . V u l n u s i p s u m o m n i d o -
l o r e v a c a b a t . D o l o r cruris d u m fr ig ida fomenta 
c o n t i n u o a p p l i c a b a n l u r , p a u l l a i i m . i m m i n u e b a -
tur et rar iores in su l tus facere coep i t . 
8 v o A p r . d i e . D o l o r l ior is m a i u t i n i s 
p l a n e ce s savera t , f omenta i g i t u r f r i g i d a omissa 
sunt . 
o n o A p r. d i e. L o r o m a l l e o l o s c i n g e n t e 
c o n t r a c t o , p r i n c i p i u t n c ica tr ic i s e x t e n d e n d a e fac-
t u m est. Ut flexionis g r a d u s a c c u r a l i u s const i -
t u e r e t u r , s e m i c i r c u l o 180 i n gradtts d i v i s o ute -
b a t u r . 
10 m o A p r . d i e. D o l o r p r i m a e x t e n s i o n e 
p r o v o c a t u s c i i o e v a n u i t ita ut a e g r o t u s t ranqui l -
l a m n o c t e m so inno ageret . F l e x i o p e d i s nrane 
ev p o s l m e r i d i a u o t e m n o r e a d a u c t a ost. S u b v e s -
p e r e m ardor iu v u l n e r e e x o r i e b a t u r , qu i t a m e n 
p a u l l a t t m cessabat . 
E a d e m r a i i o n e u s q u e ad i6 . Apri l i s d i e m 
e x t e n s i o s i ibstant iae i u t e r m e d i a e c o n i i i i n o a d -
a u c i a e s t , q u o t e m p o r e pes )am rrc tum c u m 
c r u r e a n g u l u m formabat . Q u u m v e r o ' l o r u m 
m a l l e o l o s c i n g e n s tan ioperc p r e m e r e t , ut iiiflam'-
mat io et e x c o r i a i i o l i m e n d a e v i d e r e u l u r , u i i u m 
iu d i e m remotun i , 17010 v e r o rnrsus in ipos i tu in 
est, e x q u o temjiore c icatr ic i s e x t e n s i o d e n u o 
eoi i s tanier a u g e r i poterat . 
s o m o A p r. d i e pes c u m c r u r e a n g u l u n i 
74 g r a d u u m formabat . T a b u l a p e d a l i s a u t e m 
v a l i d u m i i i inc pressum in pl . int. im ped i s e x o r -
cebat , uomiuat in i iu plant . ie p a n e m e x t a n t i o r c m 
quae i nde dolorosa facta erat. Ne soinnus pa-
tientis tucbare tur extensio nocte omissa est. 
3.4to A p r . d i e pes cum c rure angu lum 
72 g r a d u u m faciebat , quae quidem fiexio, tan-
quam suinma quae attingi d e b e b a t , sustentata 
est, pa rya tantum remissione sub vesperem con-
cessa. 
Usque a d diem M a j i 6 t u m rxteusionis 
eadem vis retenta est ut substantiae in te rmediae 
tempus dare tur quo solidior /ieret. D i e au tem 
commemorato , machina remota , et deh iuc nocte 
tantum ped i imposita est. Pes cont inuo tumi-
dus musculis surae e x t e n d i , et vero flecti po-
terat , sed pa rum tantum. 
9110 M . aegrotus p r imum fulcris sustenta-
tus iucedere tentavit, quod vero conamen male 
successit non enim nisi paucos gressus facere 
poterat. R o b u r tamen pedis tam celeriter re -
diit , ut jam paucis d iebus post fulcris superse-
der i posset. Munc aegrotus quot id ie mel ius so-
lo baculo "suffultus inced i t ; oedema quidem ad-
est, in ceterum vero et forma et direct io pedis 
optima est. Incessus tota pedis p lanta efficitur. 
Nocte a d h u c simplex apparatus adh ibe tu r api-
cem pedis lor i ope genu versus t rahens, ut hac 
rat ioue extensio cicatricis re t ineatnr . 
